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FÖrteckning öfver aflidne Possessionaten
Gustaf Brandts konkursmassa tillhöriga böeker.
1. Karl d. Tolftes Bibel af år 1727.
2. Den heliga skrift (af Mellin).
3. Jesu lif, Farrar. 18 häftcn.
4. Svenska Psalmboken af år 1695.
5. Runebergs Psalmbok.
6. Religiösa föredrag, T. Colani.
7. Sånger tili Lammets lof.
8. Kyrkolag.
9. Shakespeare, Hagbergs öfvers. 12 band.
10. Macaulay, Englands historia. 5 band.
11. Geijer, Samlade skrifter. 13 band.
12. Ignell, Menskliga utvecklingens historia. 5 band.
13. Schlosser, Verldshistoria. 19 band.
14. Sveriges Rikcs Lag (1881) Sjöros och Julin.
15. Sveriges Rikos Lag (1831) Sjöros och Julin.
16. Finlands grundlagar jemte Statshandlingar.
17. Gervinus, Det nittonde århundradcts historia. 4 d.
18. Rein, Finlands historia.
19. Ljungberg, Allmän Statistik. 2 band.
20. Några anteckningar om och af General v. Döbeln.
21. Sveriges sköna literatur af Wieselgrcn. 2 d.
22. A. v. Humboldt, Kosmos.
23. M. A. Castren, Nordiska resor och forskningar. 2 d.
24. v. Hellwald o. Beck, Turkiet.
25. A. E. Nordenskiöld, Vegas färd kring Asien och
Europa. 10 d.
26. Riihs, Svea Rikes historia. 4 band.
27. Hegel, Föreläsningar öfver Historiens philosphi.
28. A. de Lamartine, Franska revolutionen 1848.
29. Ignatius, Finlands historia under Carl X Gustafs reg.
30. A. Wendt, Betrakt. öfver Den sköna konstens hufvud
period.
31. Edv. Bergh., Vår Styrelse och vara Landtdagar.
I-X häft.
32. Rob. Brown, Vetenskap för alla. 20 häft.
33. Nilsson, Fauna. 4 band.
34. Hallin, Helaan framför alit. Handb. i Hclsolära. I—B
häft.
35. Linder, Nordisk Familjebok. t. o. m. 8 band.
-36. Geitlins Ryskä lexicon. 2 d.
37. Svenskt o. Ryskt d:o, utarb. vid Finska Statssekret.
2 band
38. Svenskt o. Finskt d:o.
39. Daljn, Dansk-Norsk o. Svensk ordbok.
40. Nytt Svenskt o. Tyskt lexioon.
41. Möllers tyska lexicon. 2 d.
42. Djurberg, gepgrafiskt lexicon.
43. Ue la Jonchire, franskt o. svenskt d:o.
44. Ekbohrn, Förklaring öfver 10,000 främ. ord.
45. Finsk o.jSvensk ordbok, Euron.
46. Svensk-finsk o. tysk tolk.
Skönliteratur.
47. C. M. Bellman, Sami. Arbeten. 2 band.
48. W. v. Braun, Sami. Arbeten. 4 d.
49. „ „Farbror Mårten", „Borsep". 2 d.
50. J. L. Runeberg, Kungarne på Salamis.
51. „ „ Fänrik Ståls Sägner. 11.
52. „ „ d:o d:o.
53. „ „ Julqvällen, illustrerad.
54. „ „ Samlade Arbeten. 5 band.
55. „ „ Efterlemn. Skrifter. 2 band.
56. Esaias Tegn6r, Samlade Skrifter. 3 band.
57. Oscar Fredrik, Ur svenska flottans minnen.
58. Nya Nordiska dikter.
59.60! I.'k. Kellgren, Sami. Skrifter. (Defekt).
61. Adlerbeth, Öfvers. af Virgilii skrifter. (Förra delen),
62. L—n, Humlor.
63. F. Berndtson, Necken, poet. kalender.
64. G. Lagus, Riddar Unos söner.
65. Th. Lindb, Maria af Skottland.
66. Grafström, Julliljor.
67. E* * * Mosaiker.'
68. Album utg. af Nyländingar. 3 li.
69. Ilmarinen, Almanach 1885.
70. Talis Qvalis, Dikter.
71. H. C. Örsted, Anden i Naturen.
72. Finlands minnesvärde män. 6 h.
73. Fr. Cygnaeus, Bilder ur förgångna tiders lif. (För-
sta bandet).
74. Aime Martin, Familje mödrars uppfostran.









81. F. Berndtson, Noveller och Teckningar.
82. Walter Scott, „Den trolofvade Talismannen". I—4 d.
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83. Fribytaren, hist. roman.
84. Spindler, Invaliden.
85. Fru Carlin, Jungfrutornet. 2 d.
86. Descuret, Passionerua. 6h.
87. Bertha v. Mannholtz, Barnet af BlUow.
88. Frans Hedberg, Svart på hvitt.
89. Milhlbach, Fredrick d. Store och bans syskon,
90. Topelius, Vinterqvällar. 1 cykeln. 8 h.




92. Victor Hugo, Hafvets arbetare. 3 h.
93. W. Lagus, Job. Jac. Nordström.
94. Bröderna e. 1808—9, Svenskt orig.
95. Sehlstcdt, Sånger och Visor I.
96. Auerbach, Smärre Berättelser.
97. Keichenbach, Daljunkaren.
98. Becker Stowe, Små Räfvar, Små Tomtar 2 b.
99. Dickens, Syrsau vid Spiseln.
100. Schwartz, Blad ur Qvinnans lif.
101. Smedley, Lewis Arundel. 2 b.
102. Kingsley, Hypatia.
103. Ebers, Homo suin.
104. Mliblbacb, Kejsar Josef och Maria Theresia.
105. Th. Lindh, Dikter.
106. K. R. Malmström, Dikter.
107. Svenska biblioteket, häft 1—24.
108. Lea, Valda berättelser.
109. Talis Qvalis, text tili operan Trubaduren, öfvers.
110. Nervander, Samlade Skrifter.
111. Frans Mörtengren, Poetiska Minnen.
112. Arrhenius, Handbok i Svenska Jordbruket. 3b.
113. Carey, Grunderna af National Ekonomin. 3b.
114. Mliller, Blomsterskötsel.
115. Malmgren, Tidskrift för fiskerinäring och aqvikultur.
116. Lindgren, Trädgårdsbok.
117. Insjöfiskaren.
118. Zimmermann, Urverldens under.
119. Nordenskiöld, De i Finland funna mineralier.
120. Robert Renvall, Finlands natur och folk.
121. Lilja, Mcnnrkan.
122. Almström, Keinisk teknologi.
123. Djurberg, Beskrifning om Finland-
-124. Hartman, Husläkaren af 1830.
125. d:o d:o af 1880.
126. Bergström, Populära föredrag.
127. Paimen, Juridisk handbok.
128. Rosenberg, om Riksdagar.
129. Yärnepligtsutskottets betänkande.
130. Frenckell, Om det industriella arbetet.
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131. Berndtson, Statshushållningen. (öfvers.)
Tao" Landtdagsordning för Finland 1869.löö. Författning ang. bränvin.
134. Lilla författningssamlingen h. 3,7, 9, 11 o. 13Siron, Borgå stadsmatrikel.136. Statskalendern.
137. Puaux, Förnuftet och Kristi graf.
Ida. Granfelt, Dansen.
i!m Grot' Lärobok * %ska språket. I.140. Geograiiskt onomaltikon.
14L Filen, Svensk Grammatik.
142. Ohrlandcr, Lärobok i Tyska språket.143.
„ Läseöfningar.
144. Fil6n, Aritmetik.
145. Öhrlander, Lärobok i Engelska språket.
14b. En resebeskrifning, .(defekt).
147. Lättfattliga föreläsningar.
148. Forselius, Handelskalender, Brunei], lärobok i bok
hålleri.
149. Kraft, Gamla Greklands historia.
150. Genealogiska tabeller.
151. Zettersten, Handelshistorien.
152. Allmännyttigt handbibliotek m. m.
153. Fock, bränvinsprofvaren m. m.
154. Heikel, gymnastiska friöfningar m. m.155. Bibeln.
156. Bibel från 1818.
157. Nya Testamentet.
158. Gamla Svenska Psalmboken (saknar titelblad).
159. Svenska psalmboken 1819.
160. Göranson, Den gode herden.
161. Svenska psalmboken fr. 1819 med musik.
162. Vägen tili Jesu bröst, Kristi kors.
163. Niemeyer, Hjertats ord.
164. Janson, Predikningar. 1 b.
165. Beskow, Predikningar. 2 b.
166. Wallin,
„ 3 b.
167. Andaktsbok för Ungdom.
168. Lobstein, Det kristliga Året.
169-
„ Blickar i menniskohjertat.
170. Wallin, Predikningar. 1 b.
171. Bäck, Sjutton kristliga tai.
172. Funcke, Resebilder.
173. Hulin, Predikningar.
174. Lobstein, Blickar i Menniskohjertat.
175. Sederholm, Dikter.
176. Opera texter.
177. Heine, Dikter, öfvers.
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178. Veteranen, poetisk kalender.
179. Borch, Lärobok i kerni.
180. Key, Om Skandinaviens framtid; Ett hämdens offer.
181. Spindler, Jesuiten,
182. Pressensö, Återlösaren.
183. Knyt- och Virkmönster.
184. En fickbibelshistorie, m. m.
185. Bredow, Ållmän historie.
186. Tegner, Frithiofs Saga.
187. Wacklin, Hundrade Minnen från Österbotten.
188. Bednar, Barndietetik.
189. Cadier, Blustrerad kokbok.
190. Weltzin, Kokbok.
191. Hjelpreda i Husbållet (def.); Sv. Grammat.
192. Leistenius, dikter.
193. Runeberg, Samlade Arbeten. I.
194. Gunichard, Lärobok i Franska Språket.
195. L. Holberg, Samtlige Cormcdier.
196. Munch, Sorg og Tröst.
197. Velbaven, Digte; Wergeland, Folkeviser; Andersen,
Liden Kerstin.
198. Schiller, Sämtliche Werke. 15 b.
199. Bibliothäk der neuesten deutschen Classiker. 7 b.
200. Scherr, Dichterfursten.
201. Stern, Lyrische Dichtung.
202. Goethe. 3 b. af Sämtliche Werke.
203. Kruger, Perien fur die Jugend.
204. Körners Werke. 2 b.
205. Gedenke mein. 3b.
206. „ „ 3 b.
207.
„ „
und vergiss mein nicht. 3 b.
208. Penelope, poetisk kalender. 3 b.
209. „ Vielliebschen. 2 b.
210. Rentzel, Communionbuch.
211. Vielliebschen m. m. 3 t.
212. Campe, Robinson der jtlngere.
213. Runeberg, Der Weihnachtsabend.
214. v. Rotteck, Allgemeine Geschichte. 9 b.
215. Graham—Otto, Lehrbuch der Chemie. 4b.
216. Francke, Das Leben Jesu.
217. Svenskt och Tyskt lexikon.
218. Thibaut, Wörterbuch.
219. Courtin, Correspondenz in drei Sprachen.
220. Baedeker's Mittel- und Norddeutschland.
221. Reihenbach, Neues Orbis Pictus. 2b.
222. Tieck, Die Sommernacht.
223. Pyrker, Bilder aus dem Leben Jesu.
224. Meisterwerke der Holzschneidekunst.
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225. Florian, Fables.
226. M:me de Genlis, Adele et Theodore. 2 b
227. Noel et Chapsal, Grammaire fran9aise.
228. Jeanne d'Arc.
229. Tysk och fransk Parlör.
230. Ducros, Le parnasse francais.
231. Bois-Robert, Nil et Danuhe.




Helsingfors, Tryckeriet Helenegatan 5, 1886.
